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ANNUAL REPORT
O F  T H E
I "
MUNICIPAL OFFICERS
• •
O F  T H E
T ow n  of ETHEL
F O R  T H E
Year Ending February 1st,
• *
1901.
B E T H E L -
P R IN T E D  A T  T H E  N E W S OFFICE 
I 9  O I
<y
t o w n  o f f i c e r s
S. B. T w i t c h e l l ,
Selectmen :
C. E. B a r k e r , F. J. R u s s e l l ,
C lerk,
L . T .  B a r k e r ,
Treasurer,
W. W  H a s t i n g s ,
Superintendent o f  Schools, 
H . H .  H a s t i n g s , E s q .
School Com m itte e
M iss J a n e  G i b s o n , ' Z. W. B a r t l e t t , N. F. B r o w n
Tow n Agent,
J u d g e  A. E. H e r r i c k .
collector, 
H . H. B e a n ,
A u d ito r, 
C a l v i n  B i s b e e
Selectmen's Report.
T h e  S electm en  of Bethel w ould  sub m it the fo llo w in g  
report for the y e a r  e n d in g  F eb. i ,  1901.
Valuation
R e a l  Estate, resident, . . . . . . .
“  “ . non-resident, .
• •  I  ,
T o t a l  real estate, 
Person al estate, resident, . . .
I
“  “  non-resident,
T o t a l  personal estate,
N
T o t a l  va lu ation ,
Statistics of Personal Estate
H orses ,  ............................
C olts ,  3 to 4 years  old,
N o . "  ' V a l u e .
4 TO W N  REPO RT.
7
C o w s , ............................
O x e n , .  .........................
3 -y e a r-o ld s , .................
2 -y e a r-o ld s , .................
i-year-olds,
Sheep, ............. . . . . .
S w i n e , ...........................
B a n k  S t o c k , ...............
T r u s t  Co. Stock, 
W ater  Co. S t o c k , . . . 
M o n e y  at in t e r e s t , . .
S to c k  in t r a d e , ..........
L o g s  and Lum ber, . 
W o o d  and Bark, . . .
B i c y c l e s , ......................
C a r r i a g e s , ....................
M u sica l  instruments, 
M a ter ia ls  in Stock, . 
M a c h i n e r y , .................
Appropriated and Assessed
S tate  T a x ,   ...............
C o u n ty  T a x , ..............................
F o r  S c h o o ls , . ..............................
F o r  repairin g  School houses,
F o r  T ext-B o o k s,  ......................
F o r  H ig h w a y s .  ........................
F o r  support of p o o r , ...............
F o r  tow n o f f i c e r s , ....................
T O W N  R E P O R T . . 5
.  -  — -  —  ■  — ■ ■ . .  . . .  —  .      .  .  .........................................................................
F o r  m iscellaneous e x p e n s e s , . . . .  800 00
T o w n  d e b t  and in t e r e s t , . 5>ooo 00
F o r  B row n  P o st  G. A. R . . . . . . 35 00
O v e r l a y , ........................  596 33
T o ta l  am ount sub m itted  for co llection , $18,538 39 
T a x  rate, .022.
P o ll  tax, $2.00/
N u m b er of po lls  taxed, 541. ‘ ' -
N u m b er of polls not taxed, 62. . \
6 TOWN REPORT.
Town Farm Account.
N am es of inm ates and num ber : of w e e k s '  board fur 
nished to each.
Mrs. D o rc a s  G ood n ow , age 8 5 , ...............  52 weeks.
W illiam  Cook, age 4 1 , ...........................  52 *•
M oses R obertson , age 6 7 , ......................... 52
W illiam  M a c o m b e r , ...................   40
Mrs. Joseph T y ler ,  .....................................  12
Town Farm Expenditures
A p p ra isa l  of F a rm  and personal p rop ­
erty, F eb. 1, 1 9 0 0   $3>°3 8 45
P art  of 24, E. B ryan t, sa lary  from
Feb. 1, to A p r i l  1 ,   41 66
O rd er 1 42, F. I. C lark , k i l l in g  c a t ­
tle,  ...................................  3 00
“  71, S. B. T w itc h e l l ,  one
c o w ,   30 00
“  128, W o o d b u ry '&  P u rin gto n ,
phosphate, . . . . : ..........  7 23
-  _ 176, L . W. Russell, 1 cow, . 30 00
“  183, A. W. Bean ( S u p t . ) on
T O W N  REPORT.
s a l a r y , ................................
O rd er  193, Mrs. Burgess, p astu rin g
o x e n , ...................................
“  194, F. J. R ussell ,  o x  y o k e ,- '
“  196, H . H. Bean, cash  paid
for o x e n , ...........................
“  282, C h arles  M ason, p h o s­
phate, .........................
“  247, F. J. R ussell,  w o rk  on 
house, and  beef fu rn ish ­
ed, . . . . . . . . . . . . . . . .
P a r t  of 256, F. L . E dw ards,sh in gles ,
Order- 263, A .  C. Frost,  b la c k sm ith
w o r k , ....................................
“  295, N. F. Brow n, supplies,
“  300, E. C. R ow e, “
“  312, W. D. H a st in g s ,  b la c k
sm ith w o r k , ............  . . .
C. Bisbee, g o o d s , ...................................
P ro d u ce  e x c h a n g e d  for g o o d s , ..........
D u e  A . W. Bean, s a la ry  to F eb . 1,
1 9 0 1 , .............................................
T o t a l , ,
Town Farm Receipts.
A p p ra is a l  of F eb. i ,  1901,
T o w n  F arm , ...........................
P erso n al p r o p e r t y , ...............
P r o d u c e  sold  from  fa r m , .
8 ' TO W N  R E P O R T.
D u e from A. W. B e a n , ...........................
"  V '
C red it  on C. B isb ee ’s b i l l , ............
C a tt le  sold  to L. T r a s k , .........................
H a y  sold to H. S. H a s t i n g s , . . . . . . . .
O xen  sold  to E. F. Stearns,.. .  ...........
H id e s  “  “  “  “  . . . .
A p p les  “  “  - “  “  . . . . . . .  .
R e c ’d from E. B ryan t, produ ce  sold, 
D u e  from State  for ca tt le  s laughtered,
T o t a l  r e c e ip t s , ..........
T o t a l  e x p e n d itu r e s , .
B a lan ce  ag a in st  farm.
Poor Not on Farm*
J o h n  E s t e s  F a m i l y -:
% •
O rder- . 31, T o w n  of W o o d s t o c k ,   5
“  139, u u i( . . . . .
“  • 207,' “  “  “  ..
M i l l e r  C h i l d  :
“  334, M rs. H . E. G rover, b o ard
and care 1 year ($1.50
per w e e k ) , ................. ..
•  .. ..
“  33, P. E. L ow e, b o ard  and care,
M e l i n d a  B e a n  :
R e n t  paid  b y  t o w n , ............
T a y l o r  F a m i l y  :
t
“  152, John H arris , r e n t , ...............
TOWN REPORT. 9
O rd er  M r s . J e n n i e  E t h r i d g e  :
“  205, T o w n  of N o r w a y , ............  $39 35
“  258, “  “  “  ............. .. 24 00 63 35
G e o r g e  B u c k  :
# *
“  206, T o w n  of N o r w a y ,    24 37
A l b e r t  W a r d  :
H e lp  furnished d u rin g  s ic k ­
ness,   9 00
P a rt  of 325, D r. C. D. H il l ,  m ed ica l  at-
d a n c e , ................................ 6 75 15 75
G e o r g e  W . B r y a n t  :
O rd er  251, T o w n  of M e c h a n ic  F a l l s , . 93 64
“  252, C a sh  for  fre ig h t  on good s, 4 50
“  253, N. C. D u d ley ,  m o v in g
goods, . .    3 00
“  342, R o b e r t  H o w e ,  d ig g in g
r J
g r a v e , ............................  3 00
“  340, G eo. A .  P la is te d ,  te a m ,.  . . 1 00 105 14
G e o r g e  R o b e r t s o n  :
“  260, M rs. J. F. G u p til l ,  b o a r d , .  15 00
S a m u e l  H . M e r r i l l  F a m i l y  :
“  261, T o w n  of P aris ,  b o a rd  at
j a i l ,  ..............................  29 64
G r a n v i l l e  G l i n e s  :
“  262, T o w n  of  C r e e n w o o d ,   20 00
M r s . L a d d  •
“  169 and 267, supplies  an d  ex- . •
p e n s e s , ...................................  , 39 2 5
A l f r e d  T w i t c h e l l :
P a r t  of 325, D r. C. D. H ill ,  m edical  a t ­
ten d an ce ,  ..............................  4 5 °
IO . TOWN REPORT.
 ^ ’  V. ■* 1 W 1 ■ 1 1 1 ■ ■ ■"  .  ■ ' ' ■ rnmmm.mm — h ■ ■ ■ ■ f
4 %
J o h n  G i l l i s  ( t r a m p ) :
P a rt  of 325, D r. C. D. H ill,  m edica l a t
tendance,  ............ ................
/ - *
Tot al , . . . r . % . .........
T . S. H u t c h i n s  (so ld ier)
O rder 219, A. W. G ro ver ,  burial e x ­
penses, .................
D ue from  State. .
Poor Belonging to Other Towns,
A id  furnished T h o m a s  K n e e la n d ,  
P a id  b y  town of L in co ln .  
A id  furnished L y m a n  T h u r l o w , . . 
P a id  b y  tow n of R aym o n d .
•  *
Poor at Insane Hospital
A n g ie  M. M e r r i l l ,  .................
D an ie l  F. Bean, • • • • ; •
E. H . Fifield, . . . .  . . . . . .  .
M ellen  A. C r o s s , ....................
H a t t ie  G. C h a p m a n ,  .
P a id  b y  H . N. U p to n ,  guar.,
T otal expense to t o wn, . . . .  . . . ..............  $557  5^
Irene N e e d h a m ,  $184 29 130 36
Paid b y  Chas. Needham, guardian.
Mrs. N eedham ’s expense of last year amounting to 
$53*93 h'as a s^o heen paid to the town.
j
T O W N  R E P O R T .
Lockup and Tramp Account
H. C. Barker, care and feed for 75
tramps,   $l8 35
Seth Walker, wood for lockup, . . . .  8 00
Mrs. C. E. Ryerson, care and board
of John Gillis,    rs  ° °
Ceylon Rowe, clothing for John G il­
l i s , .................... 1 75
F. J. Russell, expense for tramp, . . 3 35
Cr.
B y  rent of lockup for 12 co u rts ,.  
B a la n ce  carried  to poor bill, . . .
P a i d .
B y  order 259, Mrs. C . E. R yerso n ,
“  “  306, Seth W a l k e r , ................
“  “  266, C e y lo n  R o w e , . . .  .
“  “  242, F .  S. Russell,  . . . . .
“  “  503, H . C. B a r k e r , ..............
B a la n ce  ag a in st  the  to w n  f a r m , .
P o o r  not on fa rm ,.  .  .......................
In sa n e  H o s p i t a l ,  ....................
T r a m p s , ................................................
T o t a l , ..................
A p p ro p r ia t io n ,
Total Expenses of the Poor*
12 TOWN REPORT.
O rd er
u
a
u
a
u
a
a
u
a
a
a
a
a
Miscellaneous Expenses
8, N ew s P u b lish in g  C o m p ’y,
p r in tin g  tow n reports, . $ 59 00 
487, G ilb e rt  T uell,  se tt in g  up 
and ta k in g  dow n v o t in g
b o o t h s , ................................... 1 50
56, Bethel S a v in g s  Bank, ren t 
of hall and  office to M ar.
6, 1 9 0 0 , ................................  60 00
66, A l ic e  M. Barker, co p yin g , 5 00
166, P aris  A d v e rt is in g  C o m p ’y,
g u id e -b o a rd s ,   30 00
174, Dr. G. W . Carroll,  return­
in g  v ital  s t a t i s t i c s ,   2 5 0
4, S. B. T w itch e ll ,  cash fo r
p rin tin g  c h e ck  l i s t ,   2 00
180, F. C. Bartlett,  rep air in g
Mrs. H a r v e y ’s ca rr iag e ,.  2 25
204, John W. Buzzell,  dam ag e
on h i g h w a y , . . . . _ .   25 00
189,, 210, 2 11 ,  212, W m . L o w e,
A. G. Sm ith, C. N. Swan,
W m. G unther, services as 
special police, A u g .6,1900, 8 00
233, C. M. W ormell, sum m on­
ing w itnesses at  fire in ­
v estigation ,   13 00
140, 285, A . S. C h ap m an , l ig h t­
in g  b r i d g e ,   20 25
299, N ew s P u b lish in g  C o.,  s ta ­
tionery, printing, and 
p u b lish in g  n o t ic e s ,   I 9 55
269, G. R. W iley, b la n k  books
TOWN REPORT.
and s t a t i o n e r y , ..................
. *" -
O rd e r  3 17 ,  G. W. F ern ald ,  te s t in g  c a t ­
tle at tow n f a r m , ...............
“  179, F. J. R u s s e l ,  expense  in
p u tt in g  up guide-boards, 
“  318, S. B. T w itc h e l l ,  cash  ex-
' p e n s e s , ............................
“  319, A . W. G ro ver ,  services  in
S tate  A id  pension  cases, 
“  320, A . W. G ro ver ,  b a llo t  clerk,
“  324, D r. C. D. H ill ,  rep ortin g
b irth s  and d e a t h s , .............
“  225, 226, M rs. M a r y  N ee d h am
and Mrs. C h as. H e a th ,  
w itn ess  fees at fire in v e s ­
tigation , .................................
“  3 ° 5> F. J. T y le r ,  re p a ir in g  ro ad
m achine, e t c . , ....................
“  188, T .  H . C h a p m a n , sheep k i l l­
ed  b y  d o g s , .........................
“  3 4 i .  3 4 3 . 3 4 4 , 3 4 6 , F. L .  E d-
w ards, F. B. H o w e, W m . 
L. C h a p m a n , an d  J. U . 
P u rin g to n , b a llo t  clerks, 
44....... 370,...H . H . H a s t in g s ,  cash  e x ­
penses,  .................................
“  383, H e r r ic k  &  P ark ,  fees in
B u zze ll  case, services  and 
reven ue stam p s in t r a n s ­
fer of th e  C h a ir  F a c t o r y  
p r o p e r t y , ..............................
*4  55
25 00 
10 06
17 53
10 00
4 00
8 25
2 OO
6 30 
4 00
I
#
12 00
10 35
21 00
T o t a l , ..................
A p p ro p r ia t io n ,
$3 9 2 ° 9
800 00
I 4  TOWN 'REPORT.
G eo. A . Plaisted, 
A . E. B ailey , :. ... 
D a n  C. S m ith , . .
G A  R*
Abatements for 4 898*
Abatements .for* 1899*
H e n r y  E. A d am s, .poll, gone to C an ad a, 
M rs. H e n r y  E.. A dam s,.p erson al,, gon e
fto  C a n a d a , .........................  . . . .
M a d is o n .B a rt le tt  E st., u n a b le  to pay,
A p p ro p ria tio n  for M e m o ria l D ay,'. 
P a id  A . S. C h a p m a n 5 b y  order 74.
E. H . B arker, poll, p a id  in H an o ver,
E. C. D ou glass, “  “  G o th a m ,
C. C. H ill, “  le f t  town,.. . . . —  
v . D . H o th am , i U —
Joseph M oore, “  “  r“  : ............
L y m a n  T h u rlo w  u n able  to p a y , . .
H IG H W A Y  B ILLS PAID; FOR] 1 898."*
T O W N  REPORT.
P e r le y  N. Bartlett ,  e rro r  in assessm ent, :.;l 39
H . H . Brow n, poll, pa id  i n  A l b a n y , ... 1 M2 ■ OO
G e o rg e  W. B ryan t,  p o ll  d e a d , ....----- ,.12 b'- 
■
o o
P h i l ip  B u rb a n k  poll, error i n ,n a m e , . . 02 0,0
J. P. B o w e n  poll, dead, ....................... . . <2 too
C h a rles :B ryan t,-  poll,- p a id  in A l b a n y , . 2 OO
A . A . B artlett ,  poll, p a id  i n  f r a m i n g - • \
. . - h a m , ................. ................. ................. . <~2 OO
H o w a r d  Burgess, poll, p a i d  i n  S h el­
burne, ............... ........ ................ . . . L2 r■‘00
W. C. .B ryan t,  p o l l  p a id  in   G ilead , . .. ■2 I OO
H o w a r d  C arter ,  “  “  “  Berlin, . . . 2 OO
E. C. Douglass,^ “  “  “  G orh am , . 2 00
A lto n  E m ery ,  “  le ft  t o w n , ............... 2 OO
F r a n k  H a p g o o d ,  “  p a id  in A u b u rn , . 2 OO
T h o m a s  H u tch in s,  poll, d e a d , ............... 2 OO
M a rtin  H o lt ,  poll, left town, ............ 2 00
A . P. L a d d ,  “  “  “ • ............... 2 OO
W m. L a u g h lin ,  “  “  “  ............... 2 OO
E d w a r d  W. M c G il l ,  poll, u n ab le  to pay, 2 OO
H e n r y  Pitipos, poll, left t o w n , ............... 2 OO
F r a n k  R uller,  “  “  “  ............... 2 OO
C h as. Stearns, “  p a id  in G orh am , 2 OO
O rin  Stiles, “  u n ab le  to pay, . . 2 OO
E d w a r d  T a y lo r ,  “  le ft  t o w n , ............ 2 OO
Jam es U h lm u n , “  p a id  in A lb a n y ,  . 2 OO
V ir g i l  J. V err i l l ,  “  n ot  of a g e , .......... , 2 OO
P h il ip  W heeler, “  u n a b le  to p a y , . . . 2 OO
C h e ste r  W heeler, “  p aid  in A u b u r n , . . 2 OO
A. W. S. W ig h t ,  error in valu ation, . . I 8s
R . W. W y m a n , poll, left t o w n , .......... .. 2 OO
F r a n k  E. C arp en ter,  error in v a lu a ­ .
tion, .................................................. .. 6 8o
F r e d  M c L e o d ,  poll, p a id  in A lb a n y , .  . 2 00
J o h n  N. C la rk ,  “  d e a d , ............ .. 2 OO
G e o rg e  W. C lark , poll, d e a d , . . . . . . . .
Sam uel Chase, poll, pa id  in U p to n ,  . .
M ad iso n  Bartlett,  E s t „  unable  to pay,
W m . M oon ey, poll, left t o w n , ...............
E p h raim  B ryan t,  poll, error,   ............
/ mmm
1 %
O rd er  159, Bethel W a te r  C o m p a n y  b y
v o te  of t o w n ,  .................
“  367, D is c o u n t  on taxes  as a l­
low ed b y  H . H. Bean a c c o r d ­
in g  to the vote  of the t o w n , . .
1 6 .TOWN R E P O R T .
t o w n  r e p o r t ;  1 7
4 m *  • \ •r
Highways, 1900.
*
481, F. H. E s t e s , . / : .............
482, W. S.' H o t h a m , . • . . .
483, C. A . C ap en , ;. . .............
484, T .  L .  M a y b e r y , .  / . .  . . .
485, I. A  C u s h m a n , ’
486, E ll io t  R ic h , .   ....... ............
488, D a v id  T .  Foster,
489, C. N. Sw an, .
7, G e o rg e  L a d d , . : : ..........
10, M a rtin  A . Stowell,
14, W. A ,  Burgess, / . ..........
15, P a y s o n  R ic h ,  . . . . . . . .
16, “  “  • ..................
17, M ilfo rd  S. Brow n,
1 8, H . M. v e r r i l l , . : : ..........
19, C h a r le s  C ap en ,- . .
20, E l ia s  B e n n e t t , . : ; ...........
\
21, E. P. B e n n e t t , : . : ..........
22, C la re n c e  Burgess, . .
23, F landers,'  E ste s  Bros.'
C a r t e r ,   .............
25, G e o rg e  A . G rover,  . / . .
26, Sam uel Mayconnelly-; . .
27, W il l  Jackson ,  ...............
28, A lp h o n s o  W . 'B e a n C .  -'-
Order
J. M. K e n n e r s o n , ...............
I. M. C o b u r n , ......................
E. G. Y o u n g ,   ...............
S. B. T w i t c h e ll, .................
O. H. P i n g r e e , ....................
W. E. W a lk e r , ......................
N. C. D u d l e y , ......................
G eo rg e  D . M o r r i l l , ............
E. S. W o o d a r d , ....................
L .  D. G r o v e r ,  ....................
E ll io t  R i c h , . . . - .................
J. A . L i b b y , ....................
W. W. C h a s e , ..........
E rn est  C. M a s o n , ...............
B. W. K i m b a l l , .................
E d w a rd  M. C a r t e r , ..........
E. E. C h a s e , .........................
H. H. B e a n , .........................
F red  E. G o r d o n , .................
D a n ie l  A. Glines, ............
R. D. C u m m in g s , ...............
E lm er B riggs,  . . . . . . . . . .
P a y s o n  R i c h , ......................
G eo rg e  H. S w a n , ...............
Seth L. M ason, on ferry,
<< ,<< U
E, S. M a s o n , . . . . ' . ............
L. N. Bartlett,  for 1899
and 1 9 0 0 ,...........................
L in co ln  C u m m in g s , ..........
F ran k  E. K e n d a l l , ............
L in co ln  C u m m in g s , ..........
G eorge W. T e b b e tts ,
(road  m ach in e  repairs) ,
T O W N  R E P O R T.
Order
TOWN REPORT. 19
C. O. M o o r e , .......................
F. E. K e n d a l l ,   .................
W. A. E m e r y , ......................
E. G. A m e s , ........................
G e o rg e  S w a n , ......................
C a lv in  C u m m in g s,  f e r r y , .
C lif fo rd  W h e e l e r , ...............
L in c o ln  C u m m i n g s , ..........
F. J. Russell,  ......................
C. E. R y e r s o n , ....................
I. I. Y o u n g , .........................
J. F. B a r t l e t t , ......................
W. W . C h a s e , ......................
P o rte r  F a r w e l l , ....................
Joseph F l e e t , ......................
A m o s  H o d g k in s ,  . . . . . . .
C. C. Bean,  ......................
E u g e n e  B e a n , ....................
C. M. K i m b a l l , ..................
J. H . S w a n , ............................
C. S. B r o w n , .......................
P o rte r  F a r w e l l , ....................
F . B. H o w e , .......................
G. K .  H a s t i n g s , ...............
Joseph P l o l t , .......................
C. F. A b b o t t ,  % .
Y .  P. A d a m s o n , ...............
J. F. H o w e , .........................
E u g e n e  H a i n e s , ...............
C h as.  H . K i m b a l l , . . . .
J. L .  O l i v e r , .......................
S. B. O s g o o d , ....................
D. C. Estes, . . . ...............
P. C . T h o m a s , ..................
O rd er
20 r i ■C
O rder
U
Jam es M a y c o n n e l , - : • . . . .  
R. R  M a y b e ry  •& R. L . 
Paine,  ................. ..
E. H . S m it h ,  ,  ............
W . S. H oth am , ............
F. J.j R u s s e l l , . .
A. L  W h i t m a n , - .... . . 
P eter  . W heeler, ■. . . . . . .
A . P.; M ason, -  ...............
A . B v-G rover,- ......................
F ree la n d  B e n n e tt ,-  .
o . w  E l l in g w o o d , . . . . . . .
N. s .  s t e a r n s ,
i . H . W ilson,
F r a n k  A. Brown, .- ..........
W. A; Farw ell,  ___
C. F. S h a w , . .  ....................
F re d  F. b e a n .
C. W.. G odw in , ..........
I. S. M orrill,  lu m b e r , . . . .
W. l  C h a p m a n ,  ............
A . j  p e a s l e e , . .-.................
W , E; H o l t , .  ............ ; . . . .
C. E. Barker,
T .  B. Burke, .  ....................
L .  H. T y le r ,  ............
G. K ;  H a stin g s ,  , . . .
N. a  S t e a r n s , ....... ..........
C. L .  A b b o tt ,  Jr., . . . . . .
H ira m  T  witchell, . . . . . . .
E. H . S m i t h , . ;  .................
E d m u n d  Merrill,- . : ..........
E. T .  Cum m ings, . . . . . . .
G e o rg e  H. G ood n ow , .-.
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I. H. W ilson, , ..........
F. A . Brow n, . . . . ............
w . C. and C. G. B lake, . .
o . W. E l l i n g w o o d , ............
N. S. Stearns, . . .................
H . N. U p t o n , ...............
C. H . K i m b a l l , ....................
G. K .  H a s t i n g s , ..................
G e o rg e  H . S w a n , : ............
N. F. Sw an, . . . ; ............
P o rter  F a r w e l l , ....................
F. J. R ussell,   ..........
W. R. E a m e s ,  ..........
i . S. M o r r i l l , .........................
S. B. T w i t c h e l l , ..................
S. H . and A. R. D oten ,
ferry  r e p a i r s , ....................
J. S. M ason,  ...............
J. A . T h u r s t o n , ....................
G e o rg e  S w a n , .......................
F. J. Russell,  . . . .  ..........
C. E. R ye rso n ,  . . . . .  . . .
C . F. and L .  A .  Shaw , . .
Judson F. B a r t l e t t , ..........
C la r k  C a s w e l l , ....................
Chas. Poole,  .................... ..
Jam es H . S w a n , .................
W o o d b u r y  C u m m in g s , .  . . 
G e o r g e  D . Mo r r i l l , . . . . . .
A .  S. B e a n ’s e s t a t e , ..........
E. H. S m i t h ,  .
C. L . S w a n , ...........................
F . J. R ussell,
W. R . Bean, . . . . . .  . . . .
Order
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i97> O  a  B u c k , ................
198, S. F. E s t e s , ............
199, F re d  C. B e a n , ....................
200, HI. O. B l a k e , . ....................
201, Z. W. Bartlett ,   ...............
202, W. A . F a r w e l l , .................
203, Joel. F l e e t ,  .........................
208, E. H. S m ith , . . . . . . . . . .
209, Win. G u n t h e r , ....................
213, I. S. M o r r i l l , .......................
215,  J. O. E s t e s , .........................
218, J.. P. C o b u r n , ..........
222, v . W. B e a n , .................
223, C., E. B a r k e r ,    .
224, C. C. .B e a n , .........................
227, E. H. S m i t h ,  .
230, G e o rg e  H. S e a v e y , ..........
228, C  W. W il le y    .
234, T .  H :. J e w e t t , ....................
235, E. A . V e r r i l l , ....................
236, I. I. Y o u n g , ......................
237, W. M. B r o w n , . .  ............
238, R o b e r t  H o w e , ....................
239, H . E. G r o v e r , ....................
240, Chas. D u n h a m , ...............
241, V .  P. A d a m s o n ,  .
243, H a s t in g s  Bros., . . . . .  .
2 4 4 , “  “  ..................
248, A. J. P e a s l e e , ....................
255, F re d  Spear, • ............
249, W . C. C h ap m an , f e r r y , .
250, W. C. C h a p m a n , ............
f 256, F. L . E d w a rd s y ; ...............
257, A. Y a n  D en  K e r c k h o v e i
P a rt  o
O rder
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O rd er 264, J. A .  C h ap m an , ... ...
“  265, G e o rg e  A. V ir g in ,  lumber
“  268, J. A . T h u r s to n , . .. ... .
“  271, H. F. M axim , ........... ...
“  272, W: S. H o t h a m , ..........
“  273, C. L . S w a n , .  ........... ..
“  274, P. C. T h o m a s,  ... . . .
“  275, R.. D. C u m m in g s , . ...
“  276, F. H . E s t e s ,  .
“  277, E. B r y a n t ,    .
“  278, P o rte r  F a r w e l l , ...........
“  279, B. W. K i m b a l l , ..........
“  280, Joseph H olt ,   ..........
“  281, J H . S w a n ,    . .
“  282, C. H . K i m b a l l , . . : ......
“  283, C. L . Sanborn, ........
“  284, C. M. K im b a l l ,  ........
“  286, C. S. B ro w n , .......
“  287, S. B. O sgoo d , ......
li 288, C. C. B ry a n t ,  .  .......
“  289, G. K .  H a s t i n g s . . . . . .
“  290, E. I. V e r r i l l , ................
“  291, J. F. H ow e, .................
“  292, V e r n e  V e r r i l l ,   .
“  293, W. W. C h a s e ,    .
“  294, J., L .  O l iv e r , .................
“  296, N. F. Brow n, ............
“  301, C. C . E am es, .............
“  3 ° 2> John M. K e n n e rs o n ,
“  308, G. B. M i l l s , ...................
“  309, F r e d  C. Bean, . . . . .
“  310, Z.. W.. B artlett ,  ...........
“  3 1 1 ,  H . O. B l a k e ,   .
“  313, B a rt le tt  and. S w a n , . .
lumber
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H . E. B a r t l e t t , ....................
H . E. Bartlett ,  w ater  tub, 
H ira m  T w i t c h e ll, . . . . . . .
I. M. C o b u r n , ......................
W. A . H olt,  .........................
H. H. B e a n , .........................
Geo. W . M ason, ...............
C. L. A b b o tt ,  J r . , ...............
F re d  E. G o r d o n , ...............
C. T .  A b b o t t ,   ....................
H . M. O sgood, .................
W . C. &  C. G. B l a k e , . . . .
N. W. Barker, ____. . . . .
L .  A. S a n b o r n , ....................
W. D. M i l l s , .........................
I. S. M orrill,  ......................
D. C. E s t e s , .......................
T .  B. G o d w i n , ....................
C. L . A b b o tt ,  J r . , ............
Geo. D. M o r r i l l , .................
V .  W. B e a n , ......................
E. I. E s t e s , .........................
A .  J. &  C. O. Peare, . . . .
F . J. R u s s e l l ,  ......................
S. B. T w i t c h e d , .................
H ,  M. Verrill ,  ....................
N. S. S t e a r n s , ......................
F r a n k  A . Brow n,  ............
R. G. L a n e , ...........................
O. W. E l l i n g w o o d , ............
I. H. W ilson, ....................
L e o n  H. T y l e r , ....................
C. E. B a r k e r , .......................
J. S. B a r t l e t t , ......................
O rder
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O rd er  374, T .  L . M a y b e ry ,
“  376, N. A . S tea rn s , .  .
“  375, L .  N. Bartlett ,  .
“  377, A. L . W h itm an ,
“  378, E li  W. Barker, .
“  379, Geo. W. M ason,
“  382, D. N. B lake, . . .
“  384, R. R . M a y b e ry ,
“  385, R . L . P a i n e , . . .
T o t a l , ...............
A p p ro p ria t io n ,
Schools.
T o t a l  am ount a v a ila b le  for schools, . . . .
O rd ers  h av e  been draw n as f o l l o w s : 
F o r  te a c h e r s ’ w a g e s , ..............................  $2,<
“  t r a n s p o r t a t i o n , ..................
“  fuel, . . . .•..............................
“  ja n ito r s ’ s e r v i c e s , .............
“  c le a n in g  schoolhouses, . .
U n e x p e n d e d , ....................
O rders  draw n  for text-books,
A p p r o p r ia t io n , ...............
O rd ers  d raw n  for repairs, . . .
A p p ro p r ia t io n ,  . . . .  .
F o r  an item ized  a cco u n t  of  sch o o l exp en d itu res  see 
S u p e r in te n d e n t ’s report. . ,
TOw n  REPORT.
Ministerial and. School fu n d
T h e  T reasu rer  of  the Trustees- of  the M in isteria l  an d  
Sch ool Fund, subm its  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t
T h e r e  is now i n  m y h a n d s  notess se- - . 
cured  b y  m ortgages,  on real 
estate  on w h ich  there i s  d u e , . - * i , i o 3 43 
D e p o sit  at Bethel S a v in g s  B a n k ,—  6 5 0 :1 1 /
# « > 758 54
A m o u n ts  h ave  been paid  to  the- d iffer  
ent societies  as f o l l o w s :
U n i v e r s a l i s t , ........................................ $ 18 50
M eth od ist,     19 04
C o n g r e g a t io n a l is t , ..............................  19 20
B a p t i s t ,    7 52
U n i o n , ....................................................  5 60
S ch oo l F u n d , ........................................ 30 00
$ 9 9 8 6
A ll  o f  w h ich  is subm itted,
S. B. T W I T C H E L L ,  Treasurer.
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Town Officers' Bills' Paid for, 1899-1900
Order , ; S.. B. Tw itchell,  . services
as Selectman, -. . . . , f io o ;  50,
c  e  B arker, serv ices  as
S e l e c t m a n , .........................
and 12, F. J. Russell,  s e r ­
v ices  as S e le c t m a n , . . . .  
E. C. Bow ler, serv ices  as 
Supt. o f  Schools ,  . . . .
E. C. Bowler, expen ses  for
t e a m , .....................................
W , W . H a st in g s ,  s e r v ic e s .
as T r e a s u r e r , . ....................
S  B. T w itc h e l l ,  T r e a s u re r  , 
of the M in is te r ia l  and
S ch o o l  F u n d , ....................
C a lv in  Bisbee, services, as
A u d i t o r , '  ....... ..........
Dr., C. D . H ill ,  H ea lth -  
Ofiicer, . > . . . . . . . .
E. C. P a rk ,  H ealth .O fficer ,  
Sw B. T w itc h e d ,  R o a d
C o m m is s io n e r , ..................
C. E. B arker, R o a d  C o m ­
m issioner, ...........................
F . J. R ussell,  R o a d  C o m ­
m issioner, .........................
H . H . Bean, C o n s ta b le  
service, .three :years, . . . 
H< C. B arker, co n sta b le  
serv ice  for e n fo rc in g  d o g  
l a w , ........................................
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O rd er 328, H. H . Bean, T r u a n t  Offi­
cer, ............ , ........................
“  372, L .  T .  Barker, T o w n  Clerk,
“  380, H . H. Bean, C o l le c ’r 1898,
“  381, H . H . Bean, “  1899,
• _________________________________________________________ 0____ __
%
A p p r o p r ia t io n , ...................................
E x c e s s , .
Town Officers* Bills Due for i 900-1901♦
S. B. T w itch e ll ,  services  as Selectm an, $ 94 95 
C. E. Barker, “  “  “  88 00
F. J. Russell,  “  “  “  63 12
H . H. H a stin g s ,  services  as S u p erin ­
ten d en t of S c h o o ls , . ........  132 50
W. W. H astin g s ,  services  as T reasu rer,  50 00
S. B. T w itch e ll ,  T re a su re r  of M in is te ­
rial and Sch ool F u n d , ..... 6 00
C a lv in  Bisbee, services  as A u d i t o r , . . 6 00
-------------  $440 57
Financial Standing of the Town*
• • L i a b i l i t i e s .
B ond s b e arin g  interest at four per
c e n t . ,    $30,000 00
O rd ers  outstan ding, . . . .‘    286 54
T o w n  O fficers ’ bills  d u e ,   440 57
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School m o n ey  u n d r a w n , ....................
D u e  A . W. Bean to F eb . i ,  1901, .
O th e r  bills  e s t im a te d , .............
E st im a te d  ab atem en ts  for 1900,. .
T o t a l  l i a b i l i t i e s , ....................
• ' A s s e t s .
C a sh  in T r e a s u re r ’s hands, ............
D u e  from  H . H . Bean, C o l l e c t o r , . . 
V a lu e  of farm  an d  personal proper­
ty* .................................................
In v e stm e n t  in C o rn  S h o p , ..................
In v e stm e n t in l o c k u p , .........................
R o a d  m ach in es  and  t o o l s ,  ..........
D u e  from  the S ta te  for  b u ria l  of T .
S. H u t c h i n s , ..............................
D ue from  the S tate  for ca tt le  k illed  
at the  poor f a r m , .......................
• • 
T o t a l  A s s e t s ,  ..............   . . . . . . . . . .  $16,537 26
A ll  of w hich  is resp ectfu lly  subm itted,
S. B. T W I T C H  ELL',' Y Seleftm en  
C. E. B A R K E R ,  [  o f
F. J. R U S S E L L , .  . }  B e th e l.
Bethel, M aine, Feb. t, 1901.
- .
I h e re b y  c e r t i fy  th a t  I h av e  ex a m in e d  the a b o v e  a c ­
coun ts  of the  S electm en  and A ssesso rs  of the town of B e th ­
el, for the y e a r  e n d in g  F e b r u a r y  1, 1901 and be lieve  th em  
to be c o r r e c t ly  cast  an d  p ro p er ly  avouched.
* C A L V I N  B I S B E E ,  A uditor,
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Treasurer's Report.
D r .
1900.
Feb. 15, T o  b a la n ce  on h a n d ,.  . . . . . .  .$  596 91
T o  town, of M ason,acct..  road
m e c h i n e , ......................     6 00
T o  tow n of M ilton , acct;
t u i t i o n ,   109 56
T o  town of G ilead, acct.
tuition, . . .....................................  30 00
T o w n  of L in co ln ,  acct.  T o m
K n e e l a n d ,   13 12
T o  to w n  of R a y m o n d  acct.
T h u rlo w  f a m i l y , .........................  12 33
T o  E llen  C an dler,  acct.
A b ia l  C h a n d le r , .................  63 64
T o  H . N. U p to n ,  acct. H a t ­
tie C h a p m a n ,   41 65
T o '  Chas. N eedham , a c c t .  .
Irene. N e e d h a m , ......................  184 29
T o  J. &  E. A. W ym an , acct.
corn-shop r e n t ,   150 00
T o  b a la n ce  from  L iq u o r  
A g e n c y ,  ................................  40 00
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T o  barrels  s o l d , .........................
T o  E. S. M ason, acct.  sch o o l 
house note  and i n t e r e s t , . . . .  
T o  H . H . H a st in g s ,  acct.
stove  s o l d ,  ............................
T o  rece iv ed  from  e n te r in g
s e w e r , ........................ ....................
T o  P o o r  F arm , acct.  ca tt le
s o l d , ................................................
T o  P o o r  F arm , acct.  h a y
SOld, . ; . .  ................. ......................
T o  P o o r  F arm , acct.  oxen,
apples and hides s o l d , .............
T o  P o o r  F arm , acct.  E.
B r y a n t , ..........................................
T o  L .  T .  B arker, acct.  d o g
tax,  ............................
T o  S. B. T w itc h e d ,  acct.  M in ­
isteria l an d  S ch o o l f u n d , . . . . 
T o  d iscou n t on C o rp o ra t io n
tax, . .  ..........................................
T o  State  T reasu rer ,  acct.  R.
R . and Tel.  ta x ,  ......................*
T o  S tate  T reasu rer ,  acct .
d o g  license,  ..............................
T o  S tate  T reasu rer ,  acct.  
S ch o o l F u n d  and M ill  tax,.. . 
T o  S tate  T reasu rer ,  acct.
S tate  pensions, .......... ..
T o  B eth el C h a ir  Co., acct.
r e n t ,  ............... ................. .............
T o  B eth el M fg. Co., acct.
rent, .........................................
T o  B eth el M fg .  Co.,  a cct .
w ater  r e n t , . . . . . . . . . .  , .  .
T o  H . H . Bean, a c c t . taxes, i 
T o  sale of B eth el C h a ir  f a c ­
tory, an d  deposited  in C h a p ­
man N a tio n a l  B a n k  at 3 ^  
per cent; a w a it in g  the  d is­
position  of the t o w n , . . . . . .
■* ~ ”
> .
^  '
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C r .
*
T r a fto n  n ote  and interest,.  
S an b o rn  note and in te r e s t , . 
H a p g o o d  note and interest,
C o u n ty  tax,  ....................
S tate  tax, ............ ...................
deficen cy  in d o g  license, ’99,
H. H. Bean, acct.  C o r p o r a ­
tion ta x  1 8 9 9 , ......................
E li  Barker, acct. C o r p o r a ­
tion ta x  1 9 0 0 , ................. ..
W. J. W h e e le r  &  Co., ins.
B rick  school h o u s e , ...............
W. J. W h eeler  &  Co., ins.
P o o r  F a rm  b u i ld in g s , ..........
W. J. W heeler  &  Co., ins.
Bethel ch air  f a c t o r y ,  .
S tate  p e n s i o n s , .......................
In sa n e  b i l l s , ............................ *:
Bethel W a te r  Co., acct.  B.
C. Co., w ater  r e n t , ...............
tow n  of N e w ry  acct. t a x , . .
F eb . 20, 1901.
B y  p a y in g  coupons,
B y  p a y in g  S ta te  T reasu rer ,  acct.  d o g
license, 1 9 0 0 , ........................  1 1 7  00
“  “  can ce lied  o r d e r s ,   .1,0,669 04
“  “  stam ps and p o sta l  cards, . . ^3 00
“  “  C h a p m a n  N a tio n a l  B a n k ,  . 3000 -00
“  b a la n c e  on h a n d ,   134 20
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25,058 20 
W. W. H A S T I N G S ,  Treasurer.
f  ^ * • %
1 ♦
I  h e r e b y  c e r t i fy  th a t  I h a v e  ex a m in ed  th e  fo re g o in g
accounts of w W . :w  H a s t in g s  treasurer of  the  t o w n  of :B e th -
el, fo r  the  year e n d in g  F eb . 20,-: 1901  w ith  vouchers: .there-
 ^ •
for, a n d  I  b e l i e v e  them  to be  p r o p e r ly  a v o u c h e d :.and: c o r ­
r e c t ly  cast. •
34
Report of Board of Health.
T h e r e  has been less than the usual am ount of s i c k ­
ness in the tow n d u rin g  the y e a r  e n d in g  Jan. 31. T h e r e  
were 24 deaths am o n g  residents, and  from  the fo llow in g  
causes, viz: pneum onia  5, a p o p le x y  5, disease of h eart  4, 
old age  3, consum ption, ty p h o id  fever, cancer, h em orrhage, 
B r ig h t ’s disease, influenza and suicide, one each .
T w e n ty -s ix  children were born, 11 male, 15 female, 
tw o of these were still-born.
N o epidem ic of an y  disease of a v e ry  serious nature 
has  occurred. W h o o p in g  cough  p rev a iled  to  a c o n s id e r a ­
ble exten t du rin g  the sp rin g  months. T h e re  were four 
cases of ty p h o id  fever. In  this co n n ectio n  it is w o rth y  of 
n ote  th at s ince the in trod u ction  of the C h a p m a n  B rook  
w ater, not a s ingle  case of ty p h o id  fever  has orig in ated  
in a house supplied b y  the system.
A  go o d  dra in age  system  would, no doubt, show a p ro ­
portion ate  result in lessening disease.
T h e  usual num ber of nuisances h av e  been reported, 
and so far  as p ra ct ic a b le  have been abated, but under e x ­
is t in g  conditions, it is im possible  th a t  the v il lag e  be p laced  
in a n y th in g  a p p ro a ch in g  a s a n ita ry  state.
C . D. H i l l , M. D., C hairm an ,
E. C. P a r k , Sec'y,
C . M. K i m b a l l .
Superintendent's Report.
T h e  fo l lo w in g  report of the sch ools  of the tow n for the
« <
past ye a r  is resp ectfu lly  sub m itted  to  th e  c itizen s for their 
c o n s id e r a t io n :
FINANCIAL*
School Fund*
D r .
T o  am ou n t ap p rop riated  b y  t o w n  $2,000 00
“  “  of S ta te  S ch o o l F u n d  and
M ill  T a x  r e c e i v e d ,   1 ,15 3  20
“  “  due from  th e  S t a t e ,   139 59
“  “  re ce iv ed  from  G i l e a d ,   30 00
“  “  “  “  S ch oo l F u n d , 30 00
“  “  rece ived  from  M ilton  Plan-
* ■> v
t a t i o n ,    55 00
“  “  due from  M ilto n  P la n ta t io n ,  s 10 00
“  “  u n e xp en d e d  last y e a r , . . . .  . 12 01
$ 3 . 4 2 9 8 0
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B y  paid  for teach in g  as fo llow s :
E. P. G oodw in , . . . 
M a rth a  G ib s o n ,.  . . . 
L i l l ia n  K im b a ll ,  . . .
R u b y  C l a r k , ...............
E v a  T w a d d le ,
E th el R ic h a r d s o n , . . 
R u b y  Smith, . . .  . . 
F lo ren ce  T w itc h e d ,  
C o r a  H . F a rw e ll , .  . '
C leo  R u S s e l l , ............
— *  *
E d ith  A b b o t t , ...........
Jennie Swan, . . . 
M a b el Shaw, . . . . , ;
R u b y  C l a r k , ...............
E. P. G oodw in , : . . .
R u b y  C l a r k , ...............
L i l l ia n  K im b a ll ,  . . .
A»
M a rth a  G ibson,
C leo  R u s s e l l , ............
E v a  T w a d d le ,
E th e l  R ic h a r d s o n , . .
R u b y  S m i t h , ............
C o ra  F a r w e l l , ............
B a rb a ra  C arter,  . . . 
F lo re n ce  T w itc h e d ,  
Sadie  A b b o tt ,
M a b el S h a w , ............
E. P. G ood w in , . . . 
M a rth a  G ibson ,
R u b y  C l a r k , ...............
L i l l ia n  K im b a ll ,
M ab el S h a w , ............
C leo  R u s s e l l , ............
✓
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Jane F. G ibson,  ............... 10 oo
Sarah C h a p m a n ,   44 00
_ *
C o r a  F a r w e l l , .....................  48 00
Sadie  M. A b b o t t ,  . . . .  44 00
R u b y  S m i t h , ...................... 60 00
M a u d  T h u rsto n ,  . . . . .  44 00
E v a  T w a d d l e , ...................  56 00
F lo r e n c e  T w i t c h e ll, . .  . 44 00
E the l  R i c h a r d s o n , . . . .  35 00
B y  paid  janitors  :
B id s  ap proved  b y  S u p t  B o w ler  : 
W alter  Holmes,  $3 15 
Ben S t e a r n s , . . .  3 40
J. H. Swan, . . .  4 50 $11 05
W alter  H o l m e s ,   18 00
C leo  R u s s e l l ,   2 00
E rn est  R o w e ,   1 60
Will ie  W. Chase,  . . . .  80
C l in to n  Buck,    2 00
J. E rn e s t  R o ll ins, . . . .  3 5 °
D. R. Smith,    26 00
Ben S t e a r n s , . .  .   2 75
E d w in  H. Y o r k ,   2 00
Stephen E. A b b o t t , . . .  2 00
B y  paid  for c le a n in g  school  
A n n i e  L .  H e a th ,  . . . . .  $10 00
L e n a  F arw el l ,  . . . . .  1 5°
Mrs.  W. H .  Griffin, . . .  4 00
Mrs. L.  A.  Y o r k ,   2 00
P e ter  W h e e l e r ,   2 00
Mrs.  E lm er  L a p h a m , . . 2 00
A n g i e  M. A b b o t t ,  . . . .  1 50
M. Y .  S w a n ,   4 00
Mrs.  L.  D.  K n i g h t , . . .  2 00
Mrs. G. W. M a s o n , . . .  1 5°
$ 2,Sl6 1 0
7t 70
3 °  5 °
B y  paid  for w ood 
C. C. E a m e s , . . . . . .
N. A . S t e a r n s , ............
John L. H o l t , ...............
Mrs. A . S. Bean, . . . . . .
E u gen e H e a th , .  . . . . .
J. A. T h u rsto n , . . . . . . .
J. S. H u t c h i n s , ...............
E u g en e  H e a t h , . . . . . . .
E d w a rd  S. W o o d a r d , . .
H. M. V err il l ,  . * ..........
H. M. O s g o o d , ............
C. A . B u c k , ......................*
A llison  L o w e , .................
M a y n a r d  L o w e , ............
B. W. K i m b a l l , ............
M a y n a rd  L o w e , ............
M a y n a r d  L o w e , ............
N. S. Stearns, ...............
E d w in  Y o r k ,  ...............
M. W. H a s t i n g s , ..........
Susan K i m b a l l , ............
B y  paid  for c a r r y in g  scholars : 
Bills  ap proved  b y  Supt. B ow ler :
B .N .C h a p m a n , $ 9 00
C. C. Eames, . 3 75
J. A. T h u rsto n , 15 75 $28 50
V . P. A d a m s o n ,   18 00
Mrs. J. M. Bartlett ,  . . 22 50
M rs. Chas. K i m b a l l , . . 9 00
E ph raim  B r y a n t ,   22 50
W arren  Em ery, . . . . .  21 00
A lb e r t  R ic h a r d s o n , .  . . 22 50
-  -  j  •
Chas. A b o tt ,  . . . . . . . .  36 00
T ilto n  Burke,   22 50
1
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John H a p g o o d ,  . . 
Mrs. A . P. Burges 
G eo rg e  Plaisted, 
Sam uel M a y c o n n e l 
G e o rg e  Plaisted, . 
Jam es M a yco n n ell  
M orton  A b b o t t , . . 
E p h ra im  B ryan t, . 
V. P. A d a m s o n , . . 
A lb e r t  R ic h a r d s o n
John H o l t , ............
C h a rles  A b b o t t , . . 
John H a p g o o d , . . 
T i l t o n  Burke,
Mrs. A. P. Burges* 
John H a p g o o d ,  . . 
H erm an  M ason, . 
A lb e r t  R ic h a r d s o n 
V .  P; A d a m so n , . 
John H olt ,  . . . . 
E p h ra im  B ryan t,
Error, E. P. G o o d w in ’s acct.,
of j i  13.00 p a g e  2 ................... .•
•By tu ition  p a id  tow n of G rreen- 
wood,
U n e x p e n d e d ,
Rep air s*
D r .. ' :
T o  am oun t a p p ro p ria te d  b y  town, . 
“  “  r e c ’d for  g la ss  broken, .
“  “  “  “  stove, .
A v a i la b le  for r e p a i r s , . . . . . .
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c
B y  paid  for repairs as follows
D. A. C o f f i n , ....................
F. L .  E d w a r d s , ...............
E. B. G o d d a r d ,  .
Chas. L .  A b b o t t ,  .
H a s t in g s  Bros., . . . . .
F. L. E dw ards, shingles,
Chas. L. A b b o tt ,  ..........
D. A. Coffin, ....................
A h ir a  Smith, .................
G. R . W iley ,   ............
B y  repairs on Sou th  B eth el
schoolhouse :
A .  L . H olt,  work, i y 2  days, 
W. F. K e n d a l l ,  work, 8 “  
H ira m  W iles, work, 4 y  “
I. A . C ushm an h au lin g  w ater
w ith  team, ......................
W. N. Swan, work, 1 ^  days, 
j ,  S. H u tch in s,  boards, e t c . , . 
W o o d b u ry  &  Pu rin gton , lime, 
W. F. K e n d a l l ,  p a in tin g, . . . 
A m e ric a n  F u rn itu re  Co., . . .  
M a rk  C h and ler ,  fre ig h t  on
desks, . . '.........................
A lo n zo  F. C h ap m an , ca rt in g  
desks to So. B e t h e l , . . . 
A h ir a  Smith, se tt in g  d e s k s , . 
N. F. Brown, . . . .  $34
W. W. C h a s e , . . . .  3
D e x te r  M ills ,:. . . .  3
U n exp en d ed ,  ..................
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Text-Books and Supplies
D r .
T o  amount appropriated b y  town, . . $300 00
“ “  unexpended last year, . . 22 27
•  9
“  “  re c ’d from sale of books, 1 20
“  “  “  in e x c h a n g e ,   10 00 $333 47
By bill contracted b y  Supt. B o w ler ,................... 7 °  43
A v a i la b le  for b o o k s  and s u p p lie s ,   $263 ° 4
C r .
B y  p a id  L le w e l ly n  B a r t o n ,   $13 50
“  “  M a rk  C h a n d l e r ,   3 05
“  • “  F. F. B ryan t,  . . .    10 00
“  “  M a r th a  G i b s o n ,   1 45
“  “  J. L . H a m m e tt  &  C o . , . . . * . 3 90
“  “  A m e r ic a n  F u rn itu re  C o . , .  . . 8 40
“  u Silver, B u rd ette  Co.,    2 40
u “  A m e r ic a n  B o o k  C o . ,   4 32
“  “  G. W. T r a c e y ,   1 30
“  “  G. R . W i l e y , ............................... 2 30
“  “  G in n  &  C o . ,  .....................  98 71
il “  G. P. Bean, ...............................  1 25
“  “  E. C . B o w l e r , .............................  7 10 $157  68
Unexpended, . . . . ; ........................................  $ I 0 5 36
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I t  is u nfortu nate  for the progress  and welfare of the 
schools, th at  a ch a n g e  is so freq u en tly  m ade in the office 
of the Superintendent. M y  predecessor h ad  becom e fa m il­
iar  w ith  the w ork of the several schools ; he had becom e 
acq u ain ted  w ith  their needs and requirements, and  kn ew  
the peculiarities and id iosyn crasies  of the several school 
n e ig h b o r h o o d s ; he had g u a g e d  the c a p a c ity  of the several 
teach ers  and knew  for w h at school each  teacher w as best 
fitted. But when he had g a in ed  this w o rk in g  know ledge, 
so essential to the inte lligen t m a n agem en t of any school or 
schools, and had therefore becom e of some value to the 
tow n as an official, it b ecam e n ecessary  for him, through 
business reasons, to decline, the position for another year.
N ow  the ch a n g e  from  one acq u ain ted  with the details, 
even of the  m an agem en t of the schools, to one who had to 
search  d i l ig en t ly  and m ake anxious inquiries in order to 
find the schoolhouse in several sections of the town, natur­
ally had its effect on the schools, and the reported s te a d y  
progress .of the previous years  w as som ew hat retarded. 
H ow ever,  w ith  one or two exceptions, the te a ch in g  force  
was retained, and in this the town w as fortunate. W h a t­
ever go o d  w o rk  has been done and p ro g ress 'm ad e  must be 
attributed  to them  ; w h atever  m istakes  h ave  been made,
. ascribed  to the inexperien ce  of the Superintendent.
T e n  schools  h ave  been m ain tained  th roughout the 
y e a r , 'a n d  for the winter term, a school w as opened on the 
F lat ,  for the reason th at  it seemed too far  to W est Bethel 
for small ch ildren  to be con veyed , over the coldest road  in 
town. T h e  same teachers  h ave  been kep t the w hole  year 
in seven of the schools. W e h ave  h ad  tw enty-seven  weeks, 
tw o  less than last year, and three, less than we ought to 
have. B ut the q u a lity  has been good, and th at  after all, is 
the m ain thing.
D u rin g  the sum m er and fall  term s the a tten d an ce  was 
excellent. D u r in g  the w in ter  it w as n ot so g o o d — it was
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e x c e e d in g ly  poor in several schools, for  two reason s— se­
vere colds, w h ich  seem ed to be ep id e m ic  am o n g  the c h i l ­
dren, and the fa c t  th a t  the period  of co m p u lsory  a t te n d - ; 
ance h ad  passed— -the first, a v e ry  leg it im ate  excuse  for 
non-attendance, the second, an e x c e e d in g ly  foolish  reason 
and no excuse at all. But, s tran ge  as it m a y  seem, there 
are still in these e n l ig h te n e d  days, paren ts  w h o  take g re a t  
pleasure in k eep in g  their  ch ild ren  out of school, s im p ly  b e ­
cause th ey  th in k  b y  sen d in g  them  th e y  are su b m itt in g  to 
the a u th o r ity  of som eone whose business it is to  keep the 
ch ildren  in school. T h e y  fo rg e t  th a t  b y  h a v in g  their  ow n 
w ay  in this m atter, th ey  are h a n d ic a p p in g  their  ch ildren  in 
the race  for life. C h ild ren  are n ot ex p ected  to  know  b e t ­
ter ; paren ts  are. T h e r e  are severa l sch ools  in town th o r­
o u g h ly  dem oralized  and s ta g n a te d  b y  the  m u lt ip lic ity  of 
c lasses occas io n ed  b y  this th ough tlessn ess  on th e  p art  of 
paren ts— irre g u lar ity  of a tten d an ce. Joh n n ie  is out h a lf  of 
the tim e and soon can n ot keep up w ith  his class. O n e  of 
three  th in g s  can  be done. H e  m a y  be allow ed to s ta y  in 
the  class, th e re b y  re ta rd in g  its progress  and g a in in g  n o th ­
in g  himself, an d  b r in g in g  g r e y  hairs on his te a c h e r ’s head; 
he m a y  be  put in a class  b y  himself, w h ic h  is too often  
done, or he m a y  be  put b a c k  into the class  below . T h e  
first of these ex p ed ien ts  is cr im in al ; the seco n d  crow d s 
and d em oralizes  th e  s c h o o l ; the th ird  causes trou ble  for 
the teach er w ith  J o h n n ie ’s mother. “  S ta n d  b a ck .  J o h n ­
nie must not be h u m il ia te d .”  Well, I a d m it  I h ave  lots of 
s y m p a th y  for the p aren t in a case  like  this, b u t  keep J o h n ­
nie in school and e v e r y th in g  will be all r ight.  T h is  is a 
serious m atter  and must be  rectified. T h e r e  is no sense in 
h a v in g  th ir ty  w e e k s ’ sch o o lin g  if  the ch ild ren  are not g o in g  
to  attend. M o re  progress  can  b e  m ad e in tw en ty-sev en  
w eeks w ith  the  pupils reg u lar ly  a t te n d in g  than th ir ty  w eeks  
w ith  a d e lin q u en t in e v e ry  class.
E c o n o m y  has been r ig id ly  p r a c t ic e d  w h e re v e r  it  has
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been possible  w ith o u t  d etrim en t to the schools. B ut in 
several in stan ces  w here the  teach er  h ad  been  in ad eq u ate ly  
p a id  and the q u a lity  of the  service  w arranted  it* an in ­
crease has been paid. In the ju d g m en t of those in ch arge  
of  the schools, cu rta il in g  expenses b y  cu tt in g  salaries or 
refusing fair com p en sation  for service  ren dered  is unw ise 
if efficient teachers  are to be re ta in e d  and kept in our 
schools. T w en ty-seven  w eeks of sch o o lin g  with ca p a b le  
teachers  is a far  better len gth  for the  school year  than 
th ir ty  weeks w ith  teachers  ill ad ap ted  to the w ork  and of 
no cap ab il ity .  In  these tim es too litt le  attention  is paid 
to the quality ,  and too m uch to  the qu antity .  T o o  much 
m oney is paid  for up-to-date schoolhouses and school b o o k s  
and too litt le  fo r  in te ll ig en t instruction.
I t  is not of so very  m uch im p o rtan ce  w hether our 
schoolroom s are equipped with old-fashioned ben ch es  or 
m odern chairs. T h e s e  are m inor m a tte rs— not im portant. 
I t  is, however, of the greatest  im p o rtan ce  to have in every  
sch oolroom  an in te ll igen t teach er— -one suited to the work, 
cap ab le  of arousing the  enthusiasm  of boys  and girls, in 
short, a teach er  who has the power to inspire in the hearts 
of her pupils the noblest  th o u g h ts  and am b it io n s-—a ta c t ­
ful person w ith  g o o d  intellectual equipm ent, brim ful of 
com m on sense. W e must not fo rg e t  th at the prim ary pu r­
pose of our sch ools  is the  tra in in g  of these boys and girls  
for life, and  that w h atever  m ay con tribu te  to that end must 
be had at an y  price. T h e  tow n can  well afford to p ay  for 
first g ra d e  work, and can ill-afford to p a y  for a n y  other. 
O ur teach ers  should  be well paid.
A b o u t  h a lf  of the a v a ila b le  m o n ey  for books has been 
used. N o more will be need ed  next year. O n e  set o f  
. g e o g ra p h ie s  has been ex ch a n g ed ,  h a v in g  becom e ra g g e d  
from  lo n g  use ; and w rit in g  bo oks  and a few others that 
were a c tu a lly  n ecessary  h a v e  been purchased. I t  m atters  
not much about the book. T h e  best an d  n ew est  b o o k  is
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just a s .u n in terestin g  in the h an ds of  the stupid teacher. 
A g a in  it is the teach er  th at  is im portant. P res id en t G a r ­
field once1; in s p e a k in g  of the g re a t  presid en t of W ill ia m s 
College, s a i d : “  M a r k  H o p k in s  on one end of a lo g  and 
m yself  on the oth er  is g o o d  en ough  co llege  for m e.”  I t  is 
not the sch oolh ou se  or the b o o k — these are m inor matters. 
W e can econ om ize  here and it will do no harm.
T h r e e  schoolhouses h a v e  been repaired. T h e  one at 
South Bethel has been m ade over new  inside, w ith  the e x ­
ception  of the floor, and new desks h ave  been put in. T h is  
has been done at large expense as it m a y  seem to the t a x ­
payers, and w ith  g o o d  reason, seein g  th a t  a large  sum of  
m o n ey  was spent on this house bu t a few years  ago. T o  
all ap p earan ces  new p laster in g  w as the  on ly  th in g  needed 
to m ake the inside as g o o d  as new. B u t w hen the old w as
i
taken  off it was foun d th at the la th in g  and stu d d in g  were 
rotten ; and the w hole  had to be torn  out. N o t  b e in g  an x ­
ious to h ave  an oth er  such jo b  sad d led  upon the town, we 
had the w ork  done b y  the d ay. I t  cam e h ig h  but the re ­
p a ir in g  w as well and th o ro u g h ly  done, and will last  a lo n g  
time. T h e  house on G ro v e r  H il l  and  th e  one on the  F la t  
h ave  been shingled. T h e  y a rd  around the house at M i d ­
dle  In te rv a le  has been loam ed over, and  at small expense 
to the t o w n — m ost of the w ork  h a v in g  been  given. O th e r  
repairs  were needed, but it w as th o u g h t  better  to w a it  and  
d istr ib u te  the  ex p en se  over tw o years.
A n o th e r  ye a r  the  S w a n ’s H il l  house m ust be s h i n g l e d ; 
the G ro v e r  H ill  house needs som e c la p b o a rd s  on the fro n t  
end, and th e  wall under one co rn er  m ust be relaid ; an d  
the house on the F la t  m ust be re n o v a te d  inside if w e are 
to  h ave  a school th e r e — w h ich  seems m ost like ly  on a c ­
coun t of the p ro b a b le  increase  in sch o lars  at W est  Bethel, 
m an y new fam ilies  h a v in g  m o ved  in. In  this house the  
p la ste r in g  is d ro p p in g  off b a d ly ,  an d  before  it is replaster-
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ed the flooring will h ave  to be  s tra igh ten ed  up, a n .e n tr y -  
w a y  must be p a rtit ion ed  off, and  new w in d o w s put in— the 
present w in dow s b e in g  too high  , in the  w all to g iv e  suffi­
c ien t light. A l l  this repairin g  ou gh t to be done and can  
be done for the m on ey unexp end ed  this year. We can  
get  a lon g  a w hile  with the fu r n itu i'e  now  in these houses, 
until  the tow n has h ad  tim e to recuperate  its finances after 
the on slaugh t th at  has been m ade the past  few years, b y  
n ecessary  repairs  and new buildings. T h e n  will be  time 
en ough to add new desks. - •- . ' .
E v e r  since the b r ic k  schoolhouse w as built there has 
been more or less c o m p la in t , am o n g  the teachers, pupils, 
and parents  in regard  to h ea tin g  th e  several room s in 
cold and dam p weather. W hile the defects  and faults  m a y  
h ave  been exaggerated , from  m y litt le  experience with the  
sch ool this year, I th in k  them justified. In  a modern and 
c o st ly  school-building, we n atu ra lly  ex p ect  to have e v e ry ­
th in g  perfect. T h e  w hole  trouble  seems to b e-^ n o t w ith
the h e a tin g — but w ith  the v e n ti la t in g  system . T h e  fur-
*
naces h ave  the cap ac ity ,  and enough heat can be supplied, 
bu t it  can not be  d istribu ted  b y  the ven ti la t in g  system  
w h ich  is no system  at all, save in name. A s  at present ar­
ranged  the hot air com es in through a radiator  in the w all 
a little more than h alf  w a y  from  the floor to the ceiling, 
and in theory, it c ircu lates  around the room and goes out 
near the  floor b y  a v e n ti la t in g  shaft. But as there is n o th ­
in g  to cr e a te  a current, the hot air rem ains in the upper
»
part of the room in a la yer  b y  itself until  so m uch is d r iv ­
en in from  th e  furn aces  that, v e ry  re luctantly ,  it s inks to 
the floor. N ow , as can re a d ily  be seen, w hen the ch ild re n ’s 
feet are w arm  the room is in su fferab ly  hot. W ith  the w in ­
dows closed, when the  room  is full of children, the air is 
unfit to b reath e  after a little  time. T h is  is due solely  
and en tirely  to th e  la c k  of c irculation  of the  h o t  air. W h en
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p rop erly  co n stru cted , this so-called, system  has a f a n  p r o ­
pelled b y  an e lectr ic  mot r, bu ilt  into  the ch im n ey and 
co n n ected  with the hot and co ld  air sh afts  in such a w a y  
as to furnish a s tron g  cu rren t w h ich  will ch a n g e  the  air in
a room  ev e ry  few  m inutes an d  keep the tem p eratu re  n e a r ly
*
even in all parts  of th e  room.
In  the absen ce o f-an y  such apparatus, the only  feasib le  
rem edy would be, it seems to me, to put rad iators  in the  
floor ; shut up the v e n ti la t in g  sh aft  ; and ven tilate  b y  th e  
windows. O f  course I do n ot m ean b y  this that it m akes  
much, if an y  difference, w here the  hot air com es in, if  it  is 
o n ly  d istributed, and of  course we all kn ow  th at h ot air 
goes to the top of the room, bu t I am sure more c irc u la ­
tion is created  b y  this m ethod.
It  is true there are s tro n g  argu m en ts  a g a in st  rad iators
%
in the floor, but th ey  are e x c e e d in g ly  co m fo rtab le  for small 
ch ildren  on cold m o rn in g s— esp e cia lly  for  those th at h a v e  
to ride a mile or more. H o w ev e r ,  before  an y  c h a n g e  is 
made, a p r a c t ic a l  man-— a d is in terested  ex p ert  in h y g ie n ic  
m atters— should  be  e n g a g e d  to lo o k  the  b u i ld in g  o v e r  and 
see w h a t  Can be done, an d  th a t  w hen done it m ay be done 
rightly .  I f  the tax-payers  w an t this  c h a n g e d  it m a y  be 
ch anged. T h e  hand th a t  creates  m ay destroy. T h e y  bu ilt  
it and th ey  m ay ch a n g e  it or tear it down, even.
A  Sch ool B a n k  was opened in .e a c h  of the rooms in 
the v i l la g e  sch ool at the- b e g in n in g  of the fall term. P e r ­
m ission w as v e r y  re lu c ta n tly  g iven  Mrs. M ason, a form er 
Superin ten den t,  to in tro d u ce  the  same, b u t  I am h a p p y  to 
say, th at  in m y ju d gm en t,  it  is  a gran d , g o o d  institution  
and I co m m en d  it to th e  ap p ro va l of parents. It  c e r ta in ly  
was a success  in this  school, an d  there is no reason w h y  it 
should  not be  in the others, w here  it o u g h t  to  be in tr o d u c ­
ed n ext year.
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Some definite a c t i o n s should: b e  taken- b y  t h e  t o w n  i n  
regard  to t h e : M ilto n  school, s o  c a l l e d  B e th e l  o w n s  t h e
s c h o o lh o u s e  w h ich  i s  near t h e  M il to n  P la n ta t io n  lin e  a n d  
M ilto n  f u rnishes the g re ate r  par t  o f1 the  s c h o l a r s ; : T h i s  
p re se n t  y e a r  three-fourths o f  t h e  a v erag e  a t t e n d a n c e  dur ^  ' 
ing  the year, cam e from  M ilton, and  y e t  Bethel: pays three- 
fourths of th e  bills. t h e  s c h o o l  co sts  i n  r o u n d  num bers, 
$200,— and M ilton  has n ot in recen t years  paid  over $60.—  
T h is  is c learly  i n e q u i t a b l e  and - u n fa ir  to the  ta xp aye rs  o f  : 
B e th e l  T h e  school committee- sh o u ld  be g iv e n  au th o rity  
to m ake som e fair  a rran gem en t w ith  th e  school com m ittee  .. 
o f  M ilton  P lan tation , as to the d iv is ion  of the costs of th e :  
school. - •
F o r  the co m in g  year  we ask for dess m o n ey  than was 
ap p rop riated  for the p a s t  year  b y  $500,— but w e 'd o  n e e d '  
and  m ust have a little  more for" the support o f  the schools, 
in order to g iv e  us a school year of * th ir ty  k weeks. W ith  
care and econ om y this can be done with $2,2 5o-^-or $2,3’ooi' 
a t  th e  most; T h e  tax-payers  m a y  rest assured that n o n e ,J 
will be wasted.
P erm it me to express m y deep ap p rec ia tio n  of the 
m a n y  k in dn esses  th at  h ave  been ex te n d ed  to me as Super- - 
in ten d e n t,  b y  the  people of the town.
R esp ectfu lly ,
H. , H . H A S T I N G S , :  Supt. o f  Schools.
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To. H. H. Bean, a co n sta b le  in the tow n of  Bethel, in 
the C o u n ty  of O x f o r d . : •' -
G r e e t i n g :. In  the  n am e - ,o f . . th e -S ta te  of M aine,,you- ' 
are h e re b y  requested :to  n o t ify  a n d :w a rn  th e  in h a b ita n ts  of 
said tow n of Bethel, qualified to v o t e - i n  tow n .affa irs ,  to 
meet in O d eo n  hall, in said  town, on the  4 th  d a y  of M arch , 
at ten o ’c lo c k  in the  forenoon, to a c t  on the  fo llo w in g
articles, to wit:
Art... I.: T o  choose a M o d e ra to r  to preside  at said  m eetin g.
i
Art. 2. .. T o  ch o ose  a ,C le r k  for the en su in g  year.
Art. 3- T o  hear and a c t  on the  report o f  the severa l  
tow n officers..,
Art. * 4 - T o  ch o ose  Selectm en for  th e  en su in g  year.
Art.
■
5- T o  ch oose  A ssessors  for the en su in g  year.
Art. 6. T o  ch oose  a T r e a s u re r  for the en su in g  year.
Art. 7- T o  see w h at d isco u n t will be made,-on all taxes  
paid  b efo re  a certa in  date, and to fix th a t  date.
Art. 8. T o  see if the. town; ; will  , v o te  to  .charge interest 
on all taxes  u n p aid  at a certa in  date ,-an d  to fix. 
th a t  date.
Art. 9. T o  estab lish  the m eth od  for c o l le c t in g  taxes for. 
the en su in g  year.
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A rt .  10. T o  choose a C o lle c to r  for  the en suin g  year.
Art.  i i . T o  choose a R o a d  C om m ission er for th e  ensu­
ing  year.
v
A rt.  12. T o  establish  the price  per d a y  th at the R o a d
C om m ission er shall rece ive  for his services.
Art.  13. T o  choose one m em ber of the school com m ittee.
A rt .  14. T o  choose a S u p erin ten d en t of Schools  and es­
tablish  the pay for same.
A rt .  15. T o  choose all other n ecessary  town officers.
A rt.  16. T o  see w hat sum of m oney the town will vote
and raise for the support of schools for the en ­
suin g  year.
«  %
A rt.  17. T o  see w h a t  sum of m o n ey  the tow n will vote
and raise for the  p u rp o s e ’ of bu ild in g  and  re­
p a ir in g  school houses.
A rt .  18. T o  see w h at sum of m on ey the tow n will vote
and raise to purchase text b o o k s  for the en suin g
. year.
✓
A rt.  19. T o  see w h at sum of m on ey the town will vote
and raise for the repairs of roads and brid ges  
for the en suin g  year.
A rt .  20. T o  see w h at sum of m o n ey  the town will vote
and raise for  the support of the poor for the en-
•  •
suing year.
A rt .  21. T o  see w hat sum of m oney the town will vote
and raise for town officers.
A rt.  22. T o  see w hat sum of m oney the town will vote
and raise for m iscellaneous expenses.
A rt .  23. T o  see w h at sum of m on ey the  town will vote
and raise to  p a y  on the town d e b t  and interest.
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A rt.  24. T o  see what action  the tow n  will take  in regard  
to the M ilton  school, so called.
A rt .  25. T o  see if the  tow n will v o te  to continue the 
school in th e  P h ilb ro o k  d is tr ic t  an oth er year.
A rt.  26. T o  see w h at action the tow n will ta k e  in  re lation  
to a p u blic  nuisance, said to ex ist  in the  b ro o k  
ru n n in g  across  land  of E. B. G o d d a r d  on M a in  
street, th en ce  across  lan d  of E. R ic h a rd so n ,  F .  
J. T y le r ,  M a rtin  A . Stow ell  and others as re p r e ­
s e n t e d  b y  petition  of F. J. T y le r  and  tw en ty-tw o  
oth er  residents  of B ethel.
A rt .  27. T o  receive  and allow accounts.
Art.  28. T o  see w h a t  sum of m on ey the tow n will vote  to
raise to repair  the tow n farm  build ings.
Art.  29. T o  see w h a t  sum of m o n ey  the  tow n will v o te  to
B row n  P o st  No. 84, G. A . R., for the proper o b ­
serva n ce  of M em o ria l  D a y .
A rt.  30. T o  see w h a t  sum of m o n ey  the tow n will  vote  to
raise to build  the road, an d  p a y  the  lan d  d a m a g e
across  the C h a ir  F a c t o r y  g ro u n d s  and lan d  of 
E. W. B arker  as la id  out b y  the S e lectm en .
A rt.  31. T o  see if the town will a c ce p t  the ju r y  list  so
prepared  b y  the Selectm en, C le r k  an d  T rea su rer .  
H e r e o f  fail  not and h av e  you there this w ith
your d o in g s  thereon.
/
T h e  S e lectm en  will be in session at their  office M a r c h  
2nd, 1901, at tw o  o ’c lo c k  in the  afternoon, fo r  the purpose
of rev is in g  the  list  of voters.
*
G iven under our hands this 20th day of February, 1901.
S. B. T W I T C H E L L ,  )  .
C. E. B A R K E R ,  [  o f
F. J. R U S S E L L ,  )  B e th e l.

